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1. (a) Bincangkan mengenai kaedah interpolasi dan penghampiran untuk menjana lengkung
dan permukaan.
(20/1 00)
(b) Bagi n : 0, I ,2 . . kita takrifkan B-spline seragam berdarjah n sebagai
1 ,r+r /lr + l\
M,,*)(r) = 
-lt-rl'l l(r -,), .r e [tfrt ,-a \ / )
dengan(n+t) (r+l)t le-i)" , t>iI I dan(r-t).={\ I ) (n+l*r)lrl L 0 , t<i
Tuliskan ungkapan untuk M r(t)
Lakarkan M.(t 
-1) dan M^(t +l).
(2siI 0a)
(c) Kita takrifkan permukaan segitiga kubik Ball sebagai
B (u, t, 
. 
tv ) - t.i V.,u.r, + 21.12 t V r,,,u + 2 t t? u, L' r,r., r Zut,= V r..,o
+zrnr,tlr'r,,,,. + r,'V0.r.,, + Zl,? r't,tr"'0,2,, + 2ttr'r,'Vo,r,, * ,r,tL'0,0,, + 6ttwuk' 
,.r.,
dengan h',.,.n merupakan titik kawalan, dan u,1,, rv(u+v+r't) - l) adalah koordinat
berpusat.
(i) Tuliskan B (u, v, w ) dalam bentuk Bezier.
(ii) Terangkan bagaimana algoritma de Casteljau digunakan untuk menjana
permukaan di atas.
') /-
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(iii) Jelaskan bagaimana permukaan kubik di atas dapat diturunkan kepada
permukaan segitiga kuadratik Ball'
(40/t 00)
(d) Bincangkan mengenai interpolasi pengekalan corak.
(I 5/1 00)
2. (a) Kaedah beza terbahagi mempunyai pertalian
Ix, , '' 
',-,,ff1t; = 
[t'-" "'t"" ]'/(t) - [x" 't'-"-' U(t)
x,*, 
- 
x,
dan Ix, ].f (x) = 
-f (x,)
Katakan 
.f (x) = att + cttx + a"x' + orxt, maka tunjukkan
Iro,r, ].f tri = at + ct.(x,, + x,) + or(*'o + xoxr * *,t )
(b) Bincangkan perbezaan di antara B-Spline dan p-Spline.
(c) Lengkung Bezier nisbah kubik boleh diungkapkan sebagai
(r s/] oo)
(2s/ t 00)
a(l 
- 
t)3 A + (l 
- 
r)'? tl)+ (l 
- Dt2 C + Br' DrU) = 
-'
dengan 0</ < 7 , a,p>0 dan A,B,C, Dmerupakantitikkawalan
(i) Tunjukkan bahawa r( t ) terletak di dalam hul cembung A, B, C, D
(ii) Jika r adalah kurvatur pada | -" 0, maka cr boleh ditulis sebagai
trcln 
- 
tl'
d=
z{tn-gx(c-D}
Terangkan mengapa A, B, C, D bukan kolinear
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(d) Bincangkan mengenai keselanjaran parameter dan keselanjaran geometrik Lakarkan
rajah untuk mempamerkan perbezaan di antara kedua keselanjaran ini.
(30/1 oo)
3. (a) Bincangkan mengenai
(i) AJgoritmasubbahagian
(ii) Algoritmapemotonganpepenjuru
(2s/t oo)
(b) Lengkung kuadratik nisbah Bezier diungkapkan sebagai
p (t1 = \'0(1 - 1)2 v(, -+ 21P t(l - l)tv, + tr''t?b"
r'u,,(1- t)2 +Ztu,(l 
- 
/)/ +r't,zl
dengan r4/(,)>u)t,wr )0, 0 < I < I dan l,"o,V,V, eR merupakan titik kawalan.
Katakan r,tt,, = 14;. =.1 dan 0 aclalah sudut { VtVoVl =4 r'r,r',V, Dapatkan nilai v'r
dalam bentuk 0 supaya P( t ) adalah lengkok suatu bulatan (35,'100)
(c) Kita takrifkan polinomial Bernstein berdarjah n pada segitiga sebagai
B'i,,.0(u,tr,ttr) = :+tt't" t't'rit,itkl
dengan 'u, \,,14t sebagai koordinat berpusat dan i + 
.i + k = r. Buktikan
Bi.,.oQr,1,,u,) - uBi ,t,,,r(tr,t,,u,)+ r,B,'ll,,r. (u,t,,v,) +wB,ii,.to ,(tt,t',tv)
(25t I ss1
(d) Jelaskan kelebihan bentuk nisbah dalam perwakilan lengkung dan permukaanBez\er.
(I s/1 00)
-oooOOooo-
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